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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Implementasi Penilaian Autentik berdasarkan 
Kurikulum 2013 oleh Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar 
Tahun Ajaran 2018/2019” ini ditulis oleh Dwi Sayida Khoirul Umah, NIM 
1721143120, dengan pembimbing Anissatul Mufarokah, S.Ag, M.Pd 
Kata Kunci: Penilaian Autentik, Kurikulum 2013, Guru PAI 
 Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak terlepas dari kegiatan 
penilaian. Dalam penilaian pembelajaran ini, penilaian autentik menjadi salah satu 
ciri dalam standar penilaian Kurikulum 2013. Namun, pada kenyataannya banyak 
guru yang masih kesulitan untuk mengimplemantasikan penilaian autentik. 
Kesulitan terletak pada rumitnya pembuatan rubrik penilaian. Selain itu, waktu 
yang dibutuhkan dalam pengimplementasian penilaian itu cukup lama. 
 Penelitian ini difokuskan pada penilaian autentik guru Pendidikan Agama 
Islam dalam Kurikulum 2013, adapun pertanyaan-pertanyaan penelitiannya adalah 
sebagai berikut: (1) Bagaimanakah implementasi penilaian autentik berdasarkan 
kurikulum 2013 pada aspek afektif oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 
1 Doko Blitar Tahun Ajaran 2018/2019? (2)Bagaimanakah implementasi 
penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 pada aspek kognitif oleh guru 
Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?.(3) 
Bagaimanakah implementasi penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 pada 
aspek psikomotorik oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar 
Tahun Ajaran 2018/2019? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui  implementasi penilaian 
autentik berdasarkan kurikulum 2013 pada aspek afektif oleh guru Pendidikan 
Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar Tahun Ajaran 2018/2019 (2) untuk 
mengetahui  implementasi penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 pada 
aspek kognitif oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar Tahun 
Ajaran 2018/2019. (3) untuk mengetahui  implementasi penilaian autentik 
berdasarkan kurikulum 2013 pada aspek psikomotorik oleh guru Pendidikan 
Agama Islam di SMPN 1 Doko Blitar Tahun Ajaran 2018/2019 
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengn metode deskriptif. 
Objek penelitian ini adalah di SMPN 1 Doko Blitar. Teknik pengumpulaln data 
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, display data, verifikasi dan 
penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan temuan dengan 
menggunakan waktu pelaksanaan observasi diperpanjang, observasi yang kontinu 
dan triangulasi. Dimana peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
tektnik triangulasi metode. 
 Hasil penelitian ini yaitu, pertama bahwa penilaian autentik guru 
Pendidikan Agama Islam dalam aspek sikap (religius dan sosial) diSMPN 1 Doko 
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Blitar menggunakan berapa teknik penilaian. Teknik penilaian yang digunakan 
adalah observasi, penilaian diri, jurnal dan penilaian antar teman. Dalam 
penerapannya guru belum menggunakan instrumen yang jelas. Sehingga bisa 
menimbulkan penilaian tidak objektif. Dalam memberi nilai guru Pendidikan 
Agama Islam menggunakan menggunkan sistem penskoran. Rentang skor yang 
digunakan mulai dari angka 1, 2, 3 dan 4. Skor 1 menunjukkan nilai kurang (K), 
skor 2 menunjukkan nilai cukup (C), skor 3 menunjukkan nilai baik (B), dan skor 
4 menunjukkan nilai sangat baik (SB). 
 Kedua, Penilaian autentik guru Pendidikan Agama Islam dalam aspek 
pengetahuan di SMPN 1 Doko Blitar menggunakan teknik penilaian tes tertulis, 
tes lisan dan penugasan. Tes tertulis digunakan dalam Ulangan Harian, Ulangan 
Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester. Tes lisan digunakan di awal dan 
di akhir pembelajaran dan juga pertengahan pembelajaran untuk mengetahui 
tingkat pemahaman siswa. Sedangkan penugasan penugasan bertujuan untuk 
memperdalam terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari 
di dalam kelas melalui proses pembelajaran. 
 Ketiga, Penilaian autentik guru Pendidikan Agama Islam dalam aspek 
keterampilan di SMPN 1 Doko Blitar menggunakan teknik praktik dan proyek. 
Teknik praktik diwujudkan dengan membaca atau menghafal dalil dari Al-Quran 
ataupun hadis yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan juga untuk praktek 
beribadah seperti wudhu dan sholat. Sedangkan , teknik proyek bisa digunakan 
dengan memberikan tugas untuk membuat peta konsep dan merangkum dengan 
mencari materi tambahan lewat buku yang ada di perpustakaan ataupun lewat 
internet sesuai dengan kreatifitas siswa.  
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ABSTRACT 
Thesis entitled "The Implementation of Authentic Assessment based on 
2013 Curriculum by Islamic Education Teacher at SMPN 1 Doko Blitar 
Academic Year 2018/2019" was written by Dwi Sayida Khoirul Umah, student 
registered number 1721143120, with the supervisor Anissatul Mufarokah, S.Ag, 
M.Pd. 
Keywords: Authentic Assessment, 2013 Curriculum, PAI Teacher 
The learning process carried out by teacher cannot be separated from the 
assessment activities. In assessing this learning, authentic assessment is one of 
characteristics in the 2013 Curriculum assessment standard. However, in reality 
many teachers are still having difficulty implementing this one. The difficulty lies 
in the complexity of making assessment rubrics. In addition, the time needed to 
implement the assessment was quite long. 
This study focuses on the authentic assessment of Islamic Education 
teacher in 2013 Curriculum, while the research questions are as follows: (1) how 
is the implementation of authentic assessment based on 2013 curriculum on the 
affective aspects by Islamic Education teacher at SMPN 1 Doko Blitar Academic 
Year 2018 / 2019? (2) How is the implementation of authentic assessment based 
on 2013 curriculum on the cognitive aspects by Islamic Education teacher at 
SMPN 1 Doko Blitar Academic Year 2018/2019? (3) How is the implementation 
of authentic assessment based on 2013 curriculum on the psychomotor aspects by 
Islamic Education teacher at SMPN 1 Doko Blitar Academic Year 2018/2019? 
The purposes of this study are (1) to find out the implementation of 
authentic assessment based on 2013 curriculum on the affective aspects by 
Islamic Education teacher at SMPN 1 Doko Blitar Academic Year 2018/2019 (2) 
to determine the implementation based on 2013 curriculum on the cognitive 
aspects by Islamic Education Teacher at SMPN 1 Doko Blitar Academic Year 
2018/2019. (3) To find out the implementation of authentic assessment based on 
2013 curriculum on the psychomotor aspects by Islamic Education teacher at 
SMPN 1 Doko Blitar Academic Year 2018/2019. 
This study is qualitative approach with the type of case study in the term 
of descriptive methods. The object of this study is SMPN 1 Doko Blitar students. 
Data collection techniques are done through in-depth interviews, participatory 
observation, and documentation. Data analysis is done by reduction techniques, 
data display, verification and conclusion. Moreover, while checking the validity 
of the findings is by using the time of carrying out extended observations, 
continuous observation and triangulation; where the researcher uses the source 
and the method one.  
The results of this study are, first, that the authentic assessment of Islamic 
Education teacher in the attitude aspects (religious and social) at SMPN 1 Doko 
Blitar uses some assessment techniques. The assessment techniques used are 
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observation, self-assessment, journals and evaluations between friends. In its 
application the teacher has not used clear instruments. So that it can lead to non-
objective judgments. In giving teachers the value of Islamic Education, it uses a 
scoring system. The range of scores used starts from numbers 1, 2, 3 and 4. Score 
1 shows less value (K), score 2 shows sufficient value (C), score 3 shows good 
value (B), and score 4 shows very good value ( SB). 
Second, the authentic assessment of Islamic Education teacher in the 
knowledge aspect at SMPN 1 Doko Blitar uses a written test assessment 
technique, oral test and assignment. Written tests are used in Daily Evaluation, 
Middle Test and Final Test. Oral tests are used at the beginning, at the middle, and 
also at the end of learning to determine the level of students understanding. While 
the assignment aims to deepen the mastery of knowledge competencies that have 
been learned in the classroom through learning process. 
Third, authentic assessment of Islamic Education teacher in the aspect of 
skill at SMPN 1 Doko Blitar are using practical and project techniques. Practical 
techniques are embodied by reading or memorizing the arguments of Koran or 
hadith relating to learning material and also for the practice of worship such as 
ablution and prayer. While project techniques can be used by giving the task of 
making concept maps and summarizing them by looking for additional material 
through books in the library or the internet in accordance with student creativity. 
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  ﻣﻠﺨﺺ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ 3102ﺳﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪرا" ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻛﺎﺗﺒﻪ دوي ﺳﻴﺪة " 9102/8102دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  1اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .اﳌﺎﺟﺴﱰ   ، ﻣﻊ اﳌﺸﺮف أﻧﺴﺔ اﳌﻔﺮﻛﺎة 0213411271، رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  ﺧﲑ اﻷﻣﺔ
  ﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳ 3102ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻴﻞ ، ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻳﻌﺪ . ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻻ . 3102اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ أﺣﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺻﻨﻊ  ﺗﻜﻤﻦ. ﻳﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ، ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻃﻮﻳﻼ ً. ﳕﺎذج اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﰲ  ، 3102ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﺎم 
 3102أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺞ  ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ( 1: )ﺣﲔ أن أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ  1ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺣﻮل  3102ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 2)؟ 9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ  1اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ  3102ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   (3)؟ 9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ  1اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ؟9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ  3102ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻴﻞ اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  (1)اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ 
دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ  1اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ  3102ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 2) 9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ  1اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ 
ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ  3102ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ( 3) .9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
ﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﰲ دو  1اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳊﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .9102/8102اﻟﺴﻨﺔ 
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ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ 
ﺗﺘﻢ . دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر 1اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﰲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺻﻔﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ
أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳋﻔﺾ وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻘﻖ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻗﺖ إﺟﺮاء ﻣﻼﺣﻈﺎت ﳑﺘﺪة ، اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
  .ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻬﻴﺞ اﳌﺼﺪر وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺜﻠﻴﺚ اﳌﺼﺪر
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )ﻟﺪراﺳﺔ ، أوًﻻ ، أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮاﻗﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ا
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ . دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﻋﺪد ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 1ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ( واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻴﻘﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻄﺒ. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﰐ وا ﻼت واﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﺑﲔ اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﰲ إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻗﻴﻤﺔ . ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ أﺣﻜﺎم ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. اﳌﻌﻠﻢ أدوات واﺿﺤﺔ
 3و  2و  1ﻳﺒﺪأ ﻧﻄﺎق اﻟﺪرﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم . اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
 3، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ( C) ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ 2، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ( K)ﻗﻴﻤﺔ أﻗﻞ  1ُﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . 4و 
  (.BS) ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة ﺟًﺪا  4، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ( B)ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻴﺪة 
ﺛﺎﻧﻴًﺎ ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻌﺮﰲ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ 
ُﺗﺴﺘﺨﺪم . دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﻬﻲ وواﺟﺐ 1اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، وﻓﺼﻞ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ 
ُﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وأﻳًﻀﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ . اﻟﺪراﺳﻲ
ﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺪف اﳌﻬﻤﺔ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺗﻘﺎن اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻌﺮﻓ. ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب
  .اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1ﺛﺎﻟﺜًﺎ ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻬﺎرات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة أو . دوﻛﻮ ﺑﻠﻴﺘﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﳌﺸﺮوﻋﺎت
. أو اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻳًﻀﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺞ اﻟﻘﺮآن
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻣﻬﻤﺔ إﻋﺪاد ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ 
  .ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻓًﻘﺎ ﻹﺑﺪاع اﻟﻄﺎﻟﺐ
 
